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EDITORIAL 
Coste i valga! Aquest any la revista s'ha fet esperar, però aquí la teniu. Això de 
reunir una colla de treballs amb tot els ets i uts no sempre és fàcil, us en donem fe! 
Creiem, però, que al final ha valgut la pena. Obriu-la i disfruteu: la jota d'Ulldecona, 
la immigració romanesa al municipi, la ràdio local són, entre d'altres, algunes de les 
exquisideses que hi trobareu. 
Des de la inauguració del local social de l'entitat, el passat 11 de juny de 2005, 
han estat moltes les persones que han passat a veure les instal·lacions, sobretot la 
petita col·lecció etnològica de la planta baixa. Especialment significativa va ser 
l'obertura del local durant les "Jornades Europees de Patrimoni Cultural" a l'octubre 
de 2005, però les visites guiades hi han estat constants, tant les promogudes des de 
l'oficina de Turisme de la localitat com des de la mateixa entitat. La nostra intenció 
és seguir en aquesta línia. 
El CEU no ha parat en tot l'any: 
- Hem participat activament en l'any Cabrera coordinat per l'IRMU i els Amics de 
l'Ebre, primer preparant la jornada inaugural, tot fent-la coincidir amb la II Jornada 
de Centres d'Estudis que vam efectuar als baixos de l'ajuntament el 19 de novembre 
de 2005 i on van participar 14 centres d'estudis de les comarques centrals de l'antiga 
Corona d'Aragó, i després organitzant, conjuntament amb el Centre d'Estudis 
Seniencs i amb el Grup 750 Aniversari de Rossell, un itinerari carlista al voltant del 
riu de la Sénia el 22 d'abril d'enguany. Aquest segon acte va tenir una forta 
assistència de públic a la Sénia, no tant al nostre poble, la qual cosa suposem que 
hem d'atribuir, en part, al fet que s'efectuava per la tarda. 
- De manera individual, la sòcia i membre de l'entitat, Núria Sauch Cruz, ha 
intervingut en diferents comunicacions i conferències relacionades amb aquest 
esdeveniment. Cal recordar que Núria és una gran especialista en el tema dels 
carlistes i dels moviments contrarevolucionaris de principis del segle XIX en general. 
- La mateixa Núria i Ferran Grau han portat el nom d'Ulldecona i del Centre 
d'Estudis d'Ulldecona al II Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi 
de Tortosa, celebrat a Amposta. En concret la comunicació de Ferran estava 
relacionada amb el projecte de treball sobre el riu de la Sénia que, com us 
recordàvem en l'anterior número de Ra'íls, estem fent conjuntament amb el Centre 
d'Estudis Seniencs. 
-Al maig, i dins de les Jornades culturals d'Ulldecona, vam fer una exposició i una 
xerrada relacionada amb el turisme sostenible a Nicaragua. 
- A l'octubre hem participat en la mostra cívica de Sant Lluc, muntant un estand 
a la Fira, al costat d'altres entitats municipals. 
- Finalment hem participat en la segona edició de Recercat, "jornada cultural i 
recerca local dels territoris de parla catalana", efectuat a Amposta al maig. 
No estrictament relacionada amb l'activitat diària del centre, ens hem de felicitar 
de la moguda cultural institucional local, és a dir, d'aquella moguda patrocinada per 
l'ajuntament: centre d'interpretació de les pintures rupestres, marca turística munici-
pal, restauració del llibre de Privilegis d'Ulldecona, treballs a l'Arxiu Municipal, 
oliveres mil·lenàries, etc. Entenem que una petita "culpa" de tot això la té el CEU, 
encara que no tothom i no sempre ens ho han fet saber. Com deia aquell savi italià: 
"Malgrat tot ens movem". 
